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PERILAKU REMAJA DALAM MENGKONSUMSI MINUMAN 
SUPLEMEN BERENERGI  
DI SMA 1 MUHAMMADIYAH PONOROGO 
Oleh : Iwan Prastio 
 
Masa remaja dengan meningkatkan aktivitas untuk menyalurkan hobi 
dan kegiatan yang memerlukan suplemen minuman berenergi untuk mencegah 
kelelahan. Efek buruk konsumsi minuman suplemen meningkatnya resiko 
komplikasi, khususnya yang menyerang ginal. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perilaku remaja dalam mengkonsumsi minuman suplemen berenergi 
Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi Seluruh remaja di 
kelas XI di SMA 1 Muhammadiyah Ponorogo sebanyak 53 remaja. Sampling 
penelitian menggunakan total sampling, pengumpulan data menggunakan 
kuesioner dibagikan remaja di kelas XI di SMA 1 Muhammadiyah Ponorogo pada 
tanggal 7 April 2015. Analisa data menggunakan prosentase jawaban dengan 
kategori perilaku sering, kadang-kadang, dan jarang. 
Hasil penelitian didapatkan dari 53 responden didapatkan sebagian besar 
32 responden  (60,4%) perilaku kadang-kandang dalam  mengkonsumsi minuman 
suplemen, hampir setengahnya 13 responden (25,5%) perilaku jarang dalam 
mengkonsumsi minuman suplemen, dan sebagian kecil 8 responden (15,1%) 
perilaku sering mengkonsumsi minuman suplemen. 
Penelitian perilaku remaja dalam mengkonsumsi minuman suplemen 
berenergi yang direkomendasikan pada remaja untuk mencari informasi dan 
belajar dari pengalaman saudara, teman atau ibu tentang minuman suplemen 
berenergi. 
 















ADOLESCENT BEHAVIOR IN CONSUMING ENERGY  
SUPPLEMENT DRINK 
IN MUHAMMADIYAH 1 HIGH SCHOOL OF PONOROGO 
By: Iwan Prastio 
 
Adolescence by increasing the activity for hobby and activities that 
require energy drink supplements to prevent fatigue. Adverse effects in 
supplement beverage consumption increases the risk of complications, 
particularly those attacking ginal. This study aims to determine the behavior of 
adolescents in consuming energy supplement drink 
This study was descriptive with the entire population of adolescents in 
class XI in Muhammadiyah 1 High School of Ponorogo as many as 53 adolescent 
Sampling studies using total sampling, data collection using questionnaires 
distributed adolescence in class XI in Muhammadiyah 1 High School of Ponorogo 
on April 7, 2015. Date were analyzed using the percentage of answers to the 
category of behavior often, sometimes, and rarely. 
Research results obtained from 53 respondents obtained most of the 
32 respondents (60,4%) sometimes cage behavior in consuming the beverage 
supplements, nearly half of 13 respondents (25,5%) uncommon behavior in 
consuming supplements beverages, and a small portion 8 respondents (15,1%) 
behavior is often consumed beverage supplements. 
Study adolescent behavior in consuming energy drinks supplements 
recommended in adolescents to seek information and learn from the experiences 
of relatives, friends or mothers of energy supplement drink . 
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